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SPECIAL ELECTION
SEPTEMBER 23, 1980
- *  * •, O F F íaA L  TABULATION
STATE OF MAINE
SPECIMEN BALLOT
Special Election September 23, 1980
A person, candidate or political committee who prepares or circulates a paper in the form of a 
ballot or a part thereof on which is imprinted the words SPECIMEN BALLOT or the instructions 
for voting on a ballot, shall have committed a Class E crime.
Place a cross (X) or a check mark ( /  ) in a square at the left of the following question. A mark in the 
YES box means you are in favor of the question, a mark in the NO box means that you are opposed.
YES NO REFERENDUM QUESTION
n ^ "™ l Shall "AN  ACT to Prohibit the Generation of Electric Power byMeans of Nuclear Fission,” become law?
SPECIAL ELECTION
SEPTEMBER 23, 1980
REFERENDUM QUESTION
Shall "AN ACT to Prohibit the Generation of 
Electric Power by Means of Nuclear Fission," 
become law?
YES NO
ANDROSCOGGIN 14,652 22,043
AROOSTOOK 6,061 14,862
CUMBERLAND 36,189 47,243
FRANKLIN 4,078 5,517
HANCOCK 7,062 8,953
KENNEBEC 16,880 24,464
KNOX 5,119 7,246
LINOOIN 6,529 6,446
OXFORD 6,242 10,184
PENOBSCOT 17,142 25,872
PISCATAQUIS 2,455 3,419
SAGADAHOC 5,884 5,567
SOMERSET 6,445 8,679
WALDO 5,466 5,426
WASHINGTON 3,820 5,344
WORK 17,157 31,933
161,181 233,198
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